




本誌の表紙のデザインは､高杉早苗先生にお節い致 しました｡ここに記 して､厚 く感謝の意を
表 しますo
教育学部数字教室の近況をお知らせ致 します｡門間先生が､今年の3月で定年退官なされ､名







末脱 聡 (岡山県立勝間田高等学校)､加藤昌子 (岡山県立岡山襲語学校)､田中 誠 (近地大
字附属福山高等学校)､加藤慎一 (大学院生)､田中宏和 (大学院生)､山本 博 (岡山市立節
3藤田小学校)､川上公一 (岡山大学教育学部附属中学校)､小野 大 (岡山市立福南中学校)





山村ル ミ先生は､御結婚により佐々木ル ミ先生 と改姓なされました｡











岡山大学算数 ･数字教育学会誌 『パピルス 』
第 1号 (1994年)編集委員会
編集委員長 :門間 地
編集委員 :
小学校関係 :植月佐鹿､黒崎東洋即 ､
新潮陽子､高杉早苗
中学校関係 :赤木 孝､大月一案､
金光一雄､林田 実.
余伝 宏
高等学校関係 :洲脇史朗､内藤靖章､
新井 悟､三輪 釜
大学関係 :坂田 性､高橋敏雄
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